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DEL MINISTERIO DE MARINA
, Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA. —
Aprueba el acta acusatoria contra don .\ . de Borbón, dictan
do sentenci condenatoria en la forma que se inserta.
Dispone que a partir del 1." de enero de 1932, el personal de
.Marina que se expresa, en situación de reserva, perciba
sus dvengos por el presupuesto de Hacienda (Clases pa
. sivas) —Dieta normas para el pase a la situación de retira
dos de los Capitanes de Navío y Coroneles de los distintos
Cuerpos de la Armada y ascenso de los mismos.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de F. don E. Gar
cía. — Hesuelve instancia del C. de C. don J. Corn.jo.—
.Queda en situación de disponible el T. de N. don L. Jun
quera. —Resuelve instancia de un Condestable mayor.—
Retiro de los Celadores de puerto que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Ñombra primer Maestro a un in
dividuo.
SECC1ON DE AERONAUT1CA.—Sobre antigüedad de un se
gundo Coatramáestre. —Destino a un idem. —Resuelve ins
tancia de la Comisión Gestora de Incautación de las líti as
aéreas.
SECCION DE SAN1DAD.—Destino a los Comandantes Médi
cos don H. Olivares y don A. Carlos Lahoz
SECCION DE JUSTICIA.—Resue've instancia del Comandan
te Auditor don E. Escobar.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora, de aspirantes a destinos públicos.—Indi
vidu ,s presentados a concurso.
' DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON, PESCA E IN.
DUSTR1AS MARITIMAS.—Desertores de buques mercan
13 ;.






1414 PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RE
PLIBLICA ESPAÑOLA.
-A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:-
015E LAS CORTES CONSTITUYENTES,' en fun
ciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta acu
satoria contra l). Alfonso de Borbón Habsbárgo-Lorena,
dictando sentencia condenatoria, en uso _de su soberanía,
en la forma siguiente:
"'Las Cortes. Constittiyentes declaran culpable de, alta
traición, como fórmula jurídica que resume todos los de
litos del acta acusatoria, al que fué rey de España, quien,
ejercitando los poderes de su magistratura contra laCons
titución del Estado, ha cometido la más criminal violación
del orden jurídico de su país, y, en su consectiencia, el
Tribunal soberano de la Nación declara solemnemente
fuera de la Ley a D. Alfonso de Borbón y Hahsburgo-Lo
rena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano es
pañol podrá aprehender su persona si penetrase en terri
torio nacional.
D. Alfonso de Borlón será degradado de todas sus dig
nidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legal
mente ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pue
blo español,por boca (12. sus representantes elegidos para
votar las nuevas normas del Estado español, le declara
decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni
para sus. sucesores.
De todos los bienes, derechos y acciones de su propie
dad que se encuentren en el territorio nacional se incau
tará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso con
veniente que deba darles.
Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Cons
tituyentes, después de publicada por el Gobierno de la Re
pública, será impresa y fijada en todos los Ayuntamientos
de España, y comunicada a los representantes diplomáticos
de todos lós países, así como a la Sociedad de. Naciones."
En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las
órdenes conducentes a su más exacto cumplimiento, al que
coadyuvarán todos los ciudadanos, Tribunales y Autori
dades.
Madrid, veintiséis de no-siembre de mil novecientás
treinta y unp.
(De la Gaceta núm. 332).
MANVEL. AZAÑA,
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EL PRESDENTE DEL GOBIERNO DE LA RE
PUBLICA ESPASIOLA, _y
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:.
QUE LAS CORTES CONSTITUYENTES, en fun




Artículo I." A partir de de enero de 1032 los Al
mirantes, Oficiales generales, Jefes, Oficiales y equipara
dos, en situación de reserva, así eomo lo.s. que en dicha
fecha--figuren en- las respectivas escalas y los que en lo
sucesivo pasen a ellas, p.¿rcibirári todos- sus devengós, suel
dos, cruces y demáI. emolumentos que les correspondan,
por el pit-esupué-sto de- Hacienda (Clases pasivas).
Artículo 2.°1 El Ministro de Marina, al decretar el pase
de cada uno a dicha situación, fijará los devengos que en
ella deba percibir, bastando esta declaración para: cistle se
abonen por la Delegación de Hacienda del punto en que
fi:je 'su residencia. •
;Artículo- 3." Cuantos en 31 de diciembre del ario en
curso figuren en situación de reserva, al pasar en 1." de
clero siguiente a -depender administrativamente de Cla
ses Pasivas, lo harán con el sueldo y emolumentos que
actualmente disfrutan, á cuyo fin, el Ministerio de Mari
na hará la declaración previa de -cuanto les corresponda
_
percibir.
Los jefes y Oficiales y asimilados que hayan obtenido
el retiro con los beneficios de las Leyes de 26 y 30 de sep
tiembre y Decretos- de 23
• de junio y 9 de julio del co
rriente ario, percibirán también, desde 1.'' de enero de
1932, sus haberes, cruces y demás emolumentos, con car
go al presupuesto del Ministerio de Hacienda (Clases pa
sivas).
,
Artículo 4. Los que a partir de i. de enero de 1932
pasen a sivación de reserva se les señalará corno sueldo
en dicha: situación el que les corresponda por sus años de
servicios, con arreglo a la tarifa primera del artículo 33,
según hayan ingresado en la Armada antes o después de
I." de enero de 1919.
\-,...„krtículo 5: Conservarán en dicha situación el derecho
al percibo de las cruce-s pensionadas perfeccionando en
ellas el de ascenso a las sucesivas categorías y pensión de
la 'de San Hermenegildo.
Artículo 6.-' Cuando a los Jefes, Oficiales y asimila
dos, en situación de reserva les corresponda por edad pa
sar a sivación de retirado, o cuando lo soliciten a volun
tad propia, por inutilidad física, lo dispondrá así el Mi
nistro. • de Marina., fijándoseles, por Clases pasivas, la pen
sión que hayan de disfrutar.
Artículo 7.' No obstante depender de Clases pasivas
para el percibo ,de sus haberes, los Almirantes, Oficiales
gm-er'ales, Jefes, Oficiales y asimilados en situación de
reserva, conservarán el fuero de Marina y los honores y
f:rerrogativas que a su empleo correSpondan en la situa
ción de actividad; dependerán del Ministerio de Marina,
qu'e podrá emplearlos en destinos y comisiones, así en paz
como en guerra,. y obtener, en este último caso, ré.com
pensas y ascensos, -dentro estos últimos de' su misma situa
ción de reserva.
Cuando, según lo anterior, fuesen llarriados a prestar ser
vicio activo, la diferencia entre el sueldo de reserva y ac
tivo se satisfará por el presupuesto del Ministerio de Ma
rina.
Artículo 8." Quedan derogadáá Cuantas disposiciones
establezcan 'el percibo del sueldo, haberes o- emolumentos
correspondientes al personal de la Armada en situación de
reserva o retirado, con cargo al presupuesto de Marina,
debiendo- percibirse, previa la clasificación, por Clases Pa
sivas, siendo con cargo al Ministerio de HaCienda,_
Por tallo:
Mando.,a. todos loggIciudadanos que coadyuven al cum
pliiiiiento"de .e'sta Ley, así como _á todos lós Tribunales y
.‘utoridades que la hakán
Madrid, veintiséis de noviembre de mil novecientos trein
ta v uno.
b:1 in• :ro de Marina,
10SE ( i PERVI1Z.\.
" MANUEL AZAÑA.
(De la accta nnm.
o •
EL PRESIDENTE DEL ( )BIERNO I V LA R V
PUBLICA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
QUE LAS CORTES CONSTITUYENTES, en fun
c:ones de Soberanía Nacional, han decretado y sancionado
la siguiente
LEY
Artículo 1» Los- Capitanes d_t navío y Coroneles de
los distintos Cuerpos ele lá 'Armada que cuenten cuarenta
y dos: arios ele servicios.-efectivos o con abonos de cam
paña que posean, además,'. la. Placa de la • Orden 'Militar
de San Hermeneg-ildo- y pié no tengan en Sus hojas' dzt
servic."¡O notas desfavorables, podrán pasar a la situación
de. retirado, con el empleo de Cmitralmirank›, o 'General
honorario, según el. Cuerpo a que pert2nezcan, Si así- lo
solicitan, y en el que disfrutarán el sueldo a que, C.otno
'haber pasivo, 'tengan derecho. en sus eñipleos de Capitán
de navío o Coron.11 percibiéndolo por la Dirección general
de la Deuda y/Clases pasiva-s.
Para aspirar al empleo de Contralmirante o al- de Ge
neral de la Armada, en virtud de esta Ley, es Condición
1-recisa :que .en el _Cuerpo a que prte,n2zca interesado
exista dicho empleo.
Artículo 2.4 Los Capitanes de navío y Coroneles de
la Arriada que •.en .virtud dé esta ,Ley obtengan el empleo
de Contralmirante o General honorario, no podrán optar
a la Grau Ci-uz dc San Hermenegildo ni adquirirán nue
vos derechos en esta Orden, debiendo únicamente seguir
Percibiendo las pensiones de la misma que disfruten por
haberlas obtmido antes de pasar á la situación de retirado.
Coinó 'compensación, y a instancia de los interesdos, se
les cOncederá la Gran Cruz del Mérito Naval, designada
1-)ara premiar servicios especiales.
Artículo 3.°1 Quedan derogadas,. a este respecto, la Ley
de 19 de mayo .de 1020 y cuantas disposiciones anteriores
se lr_lvan promulgado' concediendo los empleos de Con
tralmirante 'y General honorario.
Por tanto''.
Mando a todos los ciudadanos 'que Coadyuven al cum
plimiento de 'esta I,2y, así como a todos los Tribunales, y
Autoridades que la hagan cumplir....
Madrid, Veintiséis de nOvieiuhre de mil novecientos 'trein
ta y uno,
MANtJEL AZAÑA.
El Miiriatro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
(De la Gaceta núm. 331.).
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ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra al Capitán de Fragata D. Eduardo García y
Ramírez para formar parte de la Comisión para la redac
ción de un Código de señales de Escuadra.
2I de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente General dé 1\ilarina.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Cor
beta, en situación de retirado, D. jesús Cornejo y Car
vajal en súplica de que se rectifique el certificado de cla
sificación de haberes pasivos, incluyéndosele el importe
de una anualidad, de conformidad con los informes emi
tidos por la Sección de Personal e Intendencia 'General,
desestima esta petición, por carecer de derecho para ello
el solicitante.
26 de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persoi,w,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Fvról e
Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Luis Junquera y
Ruiz Gómez quede en la situación de disponible forzoso en
Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
26 de noviembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci()n de Personal e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. : En resolución a instancia del interesado,
el Gobierno de la República se ha servido disponer que el
Condestable Mayor D. José Bedoya Pérez cese en el des
tino de ..L\yudante de Marina de Camariñas, y dejando sin
efecto la Orden ministerial de 14 del mes de octubre úl
timo (D. O. núm. 232) que le confería el destino. de Ayu
dant: de.Marina de Rivadeo, quede en la Base naval prin
cipal de Ferrol a disposición del Vicealmirante jefe de la
misma.
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
adilid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección ele Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol y
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Accediendo el Gobierno de la República
a lo solicitado por los celadores de puerto que a continua
ción se relacionan, se ha servido concederles el retiro dey
servicio con el haber pasivo que les corresponda, con arre
Jo a 10 determinado en el decreto de Do de julio último
;D. 0. núm. 155) para los puntos que se indican, debiendo
ser tenido en cuenta lo dispuesto en Orden ministerial de
27 de agosto último (D. O. núm. 191) y causar baja en
la Armada en esta fecha.
Personal de referencia.
Juan Sánchez Pupo, Barcelona.
Saturnino Rodríguez Corral, Coruña.
José _Alonso Goti, Cádiz.
Madrid, 26 de noviembre dé 1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina, Orde




Excmo. Sr.: Como consecuencia a eAcrito dei Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 5.062, de 25 de mayo último, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de
Material v la Asesoría, ha tenido a bien nombrar primer
Mae1tro del taller de armería del Ramo de Artillería del
Arsenal de la citada Base a D. Francisco Jiménez Martí
nez, de acuerdo con la propuesta elevada al efecto a este
Ministerio.
,
Madrid, 27 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela:
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena




Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Dirección de Aeronáuica, el Gobierno de la República sé
ha servido disponer que por haber cumplido sus condicio
nes reglamentarias de vuelo en io del actual el segundo
Contramaestre de Aeronáutica D. Agustín Galiana Min
got, que figura en la relación de la Orden ministerial de
•7 de agosto próximo pasado (D. 0. núm. 179) entre los
pendientes de perfeccionar sus condiciones, se le confirma
la antigüedad reconocida en dicha Orden ministerial, per
cibiendo los haberes- que como tal le corresponda a partir
de la revista del mes próximo.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento
efectos. Madrid, 26 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica. Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio,
Señores...
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, a propuestade la Dirección de Aeronáutica, se ha servido disponer
que el segundo Contramaestre de Aeronáutica D. JoséMaría Maldonado Sierra cese en la Escuela de Aeronáu
tica Naval y pase destinadó a la Sección de Aerostación
de la Base Aeronaval ae San Javier.
Lo que se mnifiesta a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 26 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
htlio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica, Director de la Escuela de
Aeronáutica Naval y jefe de la Base Aeronaval (1.- San
Javier.
1 Señores...
Excmo. Sr.: Corno resolución a lo solicitado por la Comisión Gestora de Incautación de las líneas aéreas para
albergar en los barracones propiedad de la Marina en el
An-ódromo del Prat de Llobreg-at los aparatos que efec
túan el servicio de las. mismas, .el Gobierno de la Repú. -
1_>lica se ha servido acceder por lo pronto hasta de ene
ro del año entrante, en cuya fecha se renovará si es posible.
Lo que se- manifiesta a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid, 26 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Ju/io Varela,





Dispone que los Comandantes Médicos de la Armada
D. Horacio Olivares- Bel y D. Antonio Carlos .Lahoz y
Marqués cesen en la situación de disponible en que se
encuentran y pasen a desempeñar los destinos de Médico
especializado de la Escuela de Aeronáutica Naval y Jefe
de Clínica en el Hospital de Marina de Cartagena, respec
_ tivamente.
de noviembre de 1931.
Sres. Gmeral Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin








Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Comandante Auditor de la Armada D. Eloy Esco
bar de la Riva en súplica de que le sea Concedida la situa
ción de retirado con arreglo a la ley de 30 de septiembre
último, en relación con el decreto de 23 de junio anterior,
el Gobierno de la República ha tenido, a bien, desestimarla,
por no contar el solicitante conlos doce arios de sericios .
efectivos que como mínimum y taxativammte exige
reftrida
Madrid, 26 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1 •Lircia.
Sr. Inspector General del Cuerpo Jurídico.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO DE LA REPUIBLICA
PRESIDENCIA
la
JUNTA ,CrALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de„ octubre de 1931.
Relación nominal de las clases del Ejército y de la Ar
mada propuestos para tomar ta;-te en las oposiciones
anunciadas en la Gaceta número ...J83 de/ 'día de oc_ ,
,¡ubre iíltinto, para proveer una vac.ante de upciar ter
cero de- la Secretaría del ANIuntawiento de Villamartín
(Cádiz), dotada .con j.icto peseta' anuales,. con expre
sión de los eliminados (.Iel concurso.
Cabo licenciado Eduardo Escobar Domínguez., de treinta
cuatro al-IjS de edad.
Fuera de concurso por los motivos que a continuación
se expresan:
.
,SzIrgento lic-niciado Alberto González Marín. Queda fue
ra 'de concurso por no pres-...mtar ningún documento de los
en' dicha convocatoria.
NOTA.—Lo admitidos deberán tener presente que sus
reclamaciones han de tener entrada antes del día 15 del
mes actual.
Ma(lrid, ió de noviembre de 1931.—El Presidente,
Agustín Lt4ue.
o
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes. de octubre de 1931.
Ayunialmiento de Cabeza de Buey (Badajoz).
Ampliación a la propuesta extraordinaria publicada el
día lo del mes actual en la Gceta número 314, con motivo
de las oposiciones para una vacante de Oficial tercero de
dicho Ayuntamiento, toda vez que ha transcurrido el pla
zo reglamentario para la admisión de documentos perte
necientes a los aspirantes admitidos condicionalmente que
figuraban en la Gaceta de referencia, considerándose am
pliada la referida propuesta con los propuestos siguientes:
Soldado licenciado. D. Eugenio Capilla Núñez,. de vein
ticinco arios de edad.
Madrid, 17 de noviembre- de_ 1931.—EI Presidente,
Agustín Luque.
o
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta correspondiente al concurso del mes de marzo
último.
PROVINCIA DE MADRID -
AyitiliVill/CUtO de Chamartín. de la ROSa.
286. Ordenanza de la Casa Consistorial. Soldado-.Bau
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tista Bienvenido Urriza, con 2-9-4 de servicio. (Preferen
cia de vecinp e interino). se confirma esta propuesta que
fué publicada en la Gaceta dl día 4 de agosto último.
Instancia desestimada por el motiv6 .que se expresa:
La de Félix Lima López por ser del mismo grupo que
'el propuesto y éste tiene la' preferencia de desempeñar el
cargo interinamente.
Madrid, 18 de noviembre de 1931. El Presidente,
Agitst ín Luque.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
En cumplimiento a lo dispuesto en la real orden de 27
de j..unio de 1924 (D. O. núm-. 153), se publican los nom
bres y circunstancias de los individuos que a continuación
se expresan, desertores de barcos mercantes en el puerto
Nueva York.
Madrid, 25 de noviembre de 1931.
El DirectorGeneral,
José María Roldán.





Gaspar Ibarzabat Endemario. ..Cabo Tortosa,
Juan Ibarzabal Endomaño ti-Cabo Espartel,
Pedro Ibarzabal Endemaño. «Cabo Espartel,
EDAD PLAZA A BORDO INSCRIPCION
2') Mozo. Bermeo.
17 Segundo camarero. Bilbao.




Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a io dispuesto
ro 59, pág. 558» por las causas que se expresan
en R O de 25 de Mayo de 1904 (B




DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA
Seiieita se le conceda una plaza
de ba, bero en alguno de los
buques «Almirante Anteque
ra y «Almirante Valdés,
que próximamente serán en
tregados a la Marina El int ,re‘-ado
O. núme
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por un procedente.




RETJACION de los exp ¡dientes deja los sin curse), CO)? arreglo a lo dispuesto
((%. L. pagina 288) por las causas que se expresan:
en la Real orden de 9.5 de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBitE DEL QUE
LO PROMUEVE
Salvador Gala de los Rios, fo
gonero particular.
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita ingreso en la Armada





FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
IN CURSO
Por haberse dispuesto por Orde tele
gráfica de 23 de junio último no de
ben cursarse instancias de ingreso
de fogoleros particulares y venir
completamente indocumentada.
Madrid, 1. noviembre de 1931. —El Contralmirante Jefe de la Sección, Angel Ruiz de Rebolledo.
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SliT.CCION DE SANIDAD
Relación de los expe lientes dejados sin curso, cl»i arreglo lo dispuesto en la Real
(C. L. página 2681, p )1- las causas que se ex)res(en.
1-MPLE0 N' NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Practicante civil, don Rafael
Bosch Urrialde Que se le conceda el ingreso en
el Cuerpo de Practicantes de
la Armada, en concepto de
aprobado sin plaza. 'Registro General del Mi
nisterio Por carecer de fundi-iinen.to legal la
petición.
orden de 2.5 de mayo de 1 q(,1
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE 1:)
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUFDA.
SIN CURSO
Madrid, 10 de noviembre de 1931.—El Geaeral MtSdico, J-_4e de los Servicios .S,Initar,os de la Armada, Luis Ubeclu.
SECCION DE SANIDAD
RELAC10iV de los expedientes quedados sin curso, consecuente a
( lis O. número 59, pdgina 558), por las causas que se expresan.
lo dispuesto en Real orlen de 25 de mayo de 1904.
Empl_o y nombre del que lo
promueve Objeto de la rec,amación Autoridad que lo Cursa Fundamento por el que queda sin curso
Practicante civil de Medicina y
Ci rugía, don José J iménez
-ChIcón Que se le conceda el ing:reso en,
el Cu rpo de Practicantes de
la Armada, en c.incepto der
aprobado sin plaza ;Comandancia Militar d
' Cádiz E. M
IMF
Por carecer de lundamen lo legal lit
petición
Madcid, 18 da. no viem bre de 1931. – El Geueral Mélido, Jefe ch los Ser Iricos Saaitarios de la Ar¡nada. — /mis necia .
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARRACA.-RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por real orden comunicada, de 23 de octu
bre del ario último, la provisión de una plaza de, segundo
Maestro de fundición, vacante en este Ramo, se sacó a con
curso con arreglo a lo dispuesto, publicándose
•
el corres
pondiente anuncio en el D'Amo _OFICIAL. _DEL MINISTERIO
DE MARINA número 2'64, de 24 de noviembre de igual año,
y en los Boletines Oficiales de las provincias de Barcelo
na, Valencia, Murcia, Cádiz, Sevilla, Curuña, Oviedo y
Vizcaya, habiendo sido declarada desierta dicha plaza por no
reunir los opositores presentados las condiciones indispen
sables para desempañarla, por lo que se saca nuevamente
a cóncurso por el presente anuncio, con arreglo al Regla
mento de Maestranza aprobado por real decreto de 17 de
Lbrero de 1921 (D. O. núm. 48) y demás disposiciones
posteriores, entre todos los individuos de la Maestranza
de los tres Arsenales que hayan cumplido veinticuatro arios
v no excedan de cuarenta y cinco, y entre todos los espa
ñoles en esa edad comprendidos procedent.ts de la indus
tria particular que soliciten y acrediten el tiempo que
ejercieron su profesión, jornal máximo que disfrutaron y
conceptuación que merecieron.
Los que aspirm a tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán, en instancia escrita de puño y letra de los inte
resados, dirigidas al Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Cádiz, formulada en papel de
1
octava clase, que, en unión de los documentos que más
adelante se detallan; se entregará a las Autoridades de
quimes dependan, o en. las Comandancias.. de Marina co
rrespondientes. .
'
El plazo de admisión de solicitudes es el de treinta días,
contados desde la fecha en que se publique este anuncio
en el DIARIO OFICIAE 'DEL MINISTERIO DE MARINA, y
diez días después se verificarán los exámenes de los que
resultasen útiles del r-conocimiento médico prevenido.
Reseña de la plaza a cubrir.
Segundo Maestro de fundición, con sueldo anual de
cinco. mil pesetas y quinquenios, viudedad y orfandad, con
arreglo a las leyes vigentes.
Documentos que acompañan a las instancias.
En el caso de ser militar, la hoja deservicios coruiep«j,
tuada p{)r el Jefe del Ramo de quien depedenda. - .
Los im.r-ticulre-s: acta civil del nacimiento legalizada,
cédula personal, certificado de buen conducta expedido por
la Autoridad municipal del pueblo donde resida, y del Re
gistro Central de penados y rebeldes, librados ambos con
fecha posterior a la de la convocatoria, y certificado qu.
acredite el tiempo que ejerció su profesión, jornal máxi
m-) (pie disfrutó y conceptuación que mereció.
Arsenal de la Carraca, 17 de noviembre de 1931. El
Jefe .del Ramo (firma ilegible).
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ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DE INGENIEROS
Autorizada por Orden ministerial, de fecha 23 -de'mayo
último,- la rovisiói1 de t4na plaza de segundo Maestro de
carpinteros de ribera, la cual se sacó a cbncurso -y 'quedó
sin cubrir por' no • haber sidó aprobado. ninguno de los
opositores, pór el presente 'Se saca nuevamente. a concurso
su- .provisión con árreg-ló a lo dispuesto en el _vigente.. Re-.-
glamento de Maestranza' de la Armada y disposicion- s
poteriores.'
Podrán tomar parte ,.en este concursó todos 'los indivi
duos de 'la Maestranza de los tres Arsenales que hayan
cumplido •veinticuatro al3OS y no • excedan de . cuarenta y
:inco, así como. todos los españoles en esa edad- compren
(1:dos i'Yro'¿e'denteis 'clé la industria i_art1cularque.4crediteri
el tiempo .que-ejercieron la profesión, jornal.,máxiitio -que
disfrutaron y conceptuación que merecieron.
El plazo, de admisión de instancias terminará a los
treinta 'días de 'haberse publicado' eSte *aiiuiicib en el Dhk
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y diez días
clesp-u4,serán freconocidos los aspirant-Js -por una. Junta de
Médicos de la Armada.
Los exámenes tendrán lugar en este Arsenal con arre
glo-a los programas detallados -en el Reglamento de Maes
tranza aprobado .por real decreto .de 17 de febrero de 1921
(D. O. núm. 49).
Ls instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Contralmi
rante Jefe de .este Arsenal, formuladas en papel de la clase
correspondiente, que, en unión de la documentación debi
damente legalizada, que más adelante - se detalla, se entre
gará a las Autoridades de Marina correspondientes.
Ppcumento,s- que se loin de aconipañar a las instancias.
Los militares:- hoja de servicios conceptuada por el Jefe
del Ramo a que pertenezca.
Los paisanos : La Certificado de • inscripción de naci
miento ; 2.° Cédula personal; 3.<' Certificado 'de buena con
ducta expedido por el Alcalde, en papel timbrado Corres
pondiente; 4.° Certificado del Registro Central de penados
y rebeldes en el que se acredite que no tiene antecedentes
penales; 5.0 Documento que acredite su situación militar;
6.° Certificado de. conceptuación a que se refiere el párra
fo segundo de este anuncio.
Arsenal de Cartagena, 9 de noviembre de 1931.—El
jefe del Ramo, José Rubí.
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EDICTOS
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
ma de Barcelona,
llago saber: Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de navegación el individuo de la inscripción marí
tima de este Trozo Andrés Sierra Sobreviela, declaro
tulló y sin ningún valor el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Barcelona, 2 de noviembre de 1931.—El juez instruc
tor, hilan Ferrándkz.
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de • Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la. li
breta de navegación y cartilla naval del Tr9zo de Mahón
el individuo José Pons Coseli, declaro nulo y sin valor
los expresados documentos, incurriendo en responsabili
dad la persona que los posea y no haga entrega de los
mismos.
Barcelona, 2 de noviembre de 1931.--E1 juez instruc
tor, hien! Ferrándiz.
Dan Juan Ferrkidiz y Boaclo,, Capitán de Corbeta de
la Armada y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
'Bagó saber: 'Que habiendo sufr:do extravío de la
cartilla, naval y libreta el inscripto de este Trozo Emi
lio Urbezo Pérez, declaro nulo y .sin ningún valor
- los
• expresados documenos, incurriendo en:re:.-prAisabilidad
la persona que los posea y. .no haga entrega de los
mismcs.
Barcelona,' nóviembre' de 1931.—El Juez ins
tructor • Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y [loado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: _Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla, naval el inscripto de este Trozo Jo.sé Ardiaca Gil,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrz:12a del mismo.
Barcelona, 2 (1'2 noviembre de 1931.--El juez instruc
tor Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y B.oado, Capan de Corbeta. de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona, .
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car_
tilla militar el soldado de Infantería de Marina Eduardo
Pérez Redondo, declaro nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del. mismo.
Barcelona., ? de noviembre de 1931.—El Juez instruc
tor, Juan, Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boádo, Capitán de • Corbeta de la
Armada y juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extraviol de la car
tilla naval e1 inscripto del Trozo de Barcelona Francisco
Vizcaíno Rubio,, declaro nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga_entrega del mismo.
Barcelona, 2 de noviembre de 1931.—El juez instruc
tor, Juan Fel-1-án*.
Don Juan • Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y fe de soltería el inscripto de este Trozo Ma
nuel ATat Moreno, declaro nulo y sin ningún valor los
expresados documentos, incurriendo en responsabilidad la
persona que los posea y no haga entrega de los mismos.
Barcelona, 2 de noviembre de 1931. El juez instruc
tor, Juan Ferrándiz --
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SEL.kCION DE ANUNCIOS
une ESPABOLII DE EXPLOSIVOS S. A.
13• elel••• •••••
Pólvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamenthrios.—Trini
trotolueno.—Tetrani trometi !anilina.— Acido pícrico.— Exanitrodifenilatnina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de - plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviación. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex




A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1'/, Y 42 CABALLOS
CONSuM0 DE GASOLINA 220 A 21110 GRAMOS
POR CASALLO-HORA
Grupos eiecingepos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CAS/N011.
CONVENTOS. BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 •OTPRES
Y ORUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE OUER1111
EXICIT1
La 1:sanatorio Vitt...L.1NC»





































D. Manuel Romero de Lena
AB JGADO
SUCESOR DR
D. Manuel Romero lagiie
Exactitud en los cobros
Modícidad en los honorarios
Rapidez en la tramitación
de los exp:dientes
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
,~1111111111~
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GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
derbareo.
